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ABSTRAK
Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Hal ini terjadi karena gas rumah
kaca terjebak di atmosfer bumi. Hal ini menjadi lebih berbahaya karena masyrakat memiliki tanggung jawab
yang rendah untuk lingkungan mereka. Sering kita mendengar orang mengeluh tentang cuaca panas di
mana-mana. Mereka tidak salah, data menunjukkan bahwa bumi terus meningkatkan suhu dari tahun ke
tahun. Selain itu, bencana alam dan fenomena lainnya cenderung tidak dapat dikontrol. Dari banjir,
perubahan cuaca yang tak menentu, angin topan, gas, hingga curah hujan yang tidak menentu. Ini hal
adalah tanda alam yang menunjukkan kepada kita bahwa bumi tercinta kita rusak. Pada tesis penulis
mencoba untuk mengangkat tema "Iklan Layanan Masyarakat Mengurangi Pemanasan Global". Penulis
mencoba untuk menjelaskan penyebab pemanasan global dan bagaimana mengurangi efek pemanasan
global. Ini iklan juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar
kita.
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ABSTRACT
Global warming is the increase of the average temperature of the earth surface. It happens because of the
trapped greenhouse  gas on the earth atmosfer. This thing become more dangerous because the inhabitant
had low responsibility for their environment.Often we hear people complained about the weather is hot
everywhere. TheyÂ¢Ã¢â€šre not wrong, the data showed that the earth continued to increase the
temperature from year to year. Besides it, natural disasters and other phenomenom tend can't be controlled.
From flood, erratic weather change, cyclone, gas, until the uncertain rainfall. This things is a nature sign that
showed us that our lovely earth is damaged.On this thesis the author trying to used  theme "Public Service
Ads About Decreasing The Global Warming". The author trying to explain the cause of global warming and
how to decreasing the global warming effect . This ads also aim to motivate people to maintain and preserve
the nature around us.
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